szinmü 3 felvonásban - írta Gábor Andor. by unknown
•  v*jrw Bauin OO. Telefon szám 545.
Debreczen 1915. évi november 15-én, hétfőn
mérsékelt hely árakhal
Ú jdonság! Itt harmadszor! Újdonság!
f
Szinmü 3 felvonásban. I r ta :  Gábor Andor.
Személyek::
D raskovits P ál, V II I  o. t. 
A  papa  j p a , ika gzülei 
A m am a i
Lonci, a  nénje — — —
R iza, távo li ro k o n a— —
A  gróf, Lonci b a rá tja  —
E gy franczia — — —
Mérsékelt helyárak:
Darrigó Kornél 
K em ény Lajos 
H . Serfőzy E tel 
H alassy Mariska 
B ányai Irén 
M ajthényi László 
Láposi G usztáv
— — A rday Árpád
— — Szentgáli Jenő
— — V árnai László
— — Szakács Árpád
— — Egyed Lenke
. . .  , — — — — — — Madasné
cselédek _ _ _ _ _ _  H orváth  Miczi
Gedő ur, állam hivatalnok — 
Sztraka
Sebestyén P a lika  osztály társai 
K rám er
Sirokiné, szobaasszony — —
Lidi 
Mari
Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. E lső emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 2 K  16 fill. 
Tám lásszék II. rendű  1 K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K  56 fül. E rkély I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély  II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  42 fill.
Legközelebb; Vasárnap d. u. rendkívül 
mérsékelt helyárak kal:ÉVI KE Görög rabszolga.vígjáték . Ú jdonság !
Blőadás Kezdet© est€3 fél nyöle órakor. 
Nappali pénztár: délelőtt 9— 12-ig é8 délután 3—5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
Holnap, kedden 1915 november hó 16-an :
Mozitttndér.
Operette.
D phrp.czen szab , k ir  v á ro s  k ö n ^ v i . y ^ i ^ ^ v ^ t a ^ Q l S .  
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
/ M -  !*» - * 1* "    — " , ^ | J  ■
helyrajzi szám : M s Szín 1915
